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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Penalaran Ilmiah 
(Scientific Reasoning) Siswa Sekolah Berorientasi Lingkungan dan Sekolah 
Multinasional”  ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan 
ini, saya siap menanggung resiko/ sanksi apabila kemudian ditemukan adanya 
pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
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Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan 
hidayah-Nya sehingga peneliti berhasil menyusun tesis ini. Shalawat serta salam 
juga semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.  
Tesis yang berjudul “Penalaran Ilmiah (Scientific Reasoning) Siswa 
Sekolah Berorientasi Lingkungan dan Sekolah Multinasional” ini mengkaji 
tentang kemampuan penalaran ilmiah siswa di sekolah berorientasi lingkungan 
dan sekolah multinasional, yang diidentifikasi melalui argumen yang diajukan 
siswa terhadap masalah-masalah lingkungan, serta mengkaji tentang faktor-faktor 
yang berperan dalam penalaran ilmiah tersebut. 
Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir dalam menempuh pendidikan di 
Strata dua (S2) Program Studi Pendidikan Biologi di Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia. Tesis ini dilatarbelakangi oleh pentingnya 
kemampuan penalaran ilmiah baik dalam kegiatan pembelajaran sains maupun 
dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penelusuran terhadap faktor-faktor yang 
dapat berpengaruh terhadap penalaran ilmiah siswa sangat diperlukan, agar para 
pendidik dapat mempersiapkan lingkungan belajar yang mendukung penalaran 
ilmiah siswanya. 
Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, sehingga 
peneliti mengharapkan saran dari semua pembaca untuk perbaikan tesis ini. 
Semoga hasil penelitian ini dapat berguna khususnya bagi peneliti sendiri dan 
umumnya bagi para pembaca. 
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